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Abstrak: Penelitian ini dilakukan karena berangkat dari hasil analisis kebutuhan 
yang diperoleh bahwa potensi masalah pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 
Seni dan Desain Hiasan yang selama ini berlangsung yaitu mahasiswa dituntut 
untuk dapat belajar secara mandiri. Efektifitas belajar mandiri perlu didukung oleh 
perangkat pembelajaran yang memadai serta sesuai dengan tuntutan teknologi yang 
sedang berkembang seperti saat ini. Berdasarkan temuan itulah perlu adanya 
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif (MPI). Tujuan penelitian yaitu 
mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora 
Inspire pada pembuatan tusuk hias. Model yang digunakan yaitu PPE (planning, 
production and evaluation). Partisipan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa dan 
dosen pengampu mata kuliah Seni dan Desain Hiasan. Instrumen yang digunakan 
yaitu 1) pedoman wawancara mahasiswa; 2) pedoman wawancara dosen pengampu 
mata kuliah; dan 3) lembar validasi expert judgement. Pengembangan multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI) terdiri dari aspek media dan aspek video tutorial 
dengan tahapan pembuatan video tutorial, pembuatan multimedia pembelajaran 
interaktif (MPI) dengan menggunakan software Lectora Inspire serta pembuatan 
buku panduan penggunaan (manual book). Hasil expert jugement yang dilakukan 
oleh tiga orang ahli, yaitu satu orang ahli media dan dua orang ahli materi 
menunjukan bahwa multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora 
Inspire pada pembuatan tusuk hias sangat layak digunakan sebagai media 
pembelajaran untuk mata kuliah Seni dan Desain Hiasan. 





Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu Program Studi yang 
ada di Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Universitas Pendidikan 
Indonesia. Program Studi PKK memiliki beberapa mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswanya salah satunya yaitu Seni dan Desain Hiasan. Mata kuliah ini berbobot 3 sks 
yang mencakup pembelajaran dengan dasar teori dan dilanjutkan praktik. Teori dan praktik 
dilaksanakan dalam 16 pertemuan baik itu tatap muka secara langsung antara mahasiswa 
dengan dosen ataupun tidak. 
Tusuk hias yang digunakan untuk membuat sulaman merupakan salah satu materi yang 
ada dalam mata kuliah Seni dan Desain Hiasan. Dalam pelaksanaan pembelajaran materi ini, 
mahasiswa harus menguasai dan paham terkait cara dan teknik dalam membuat tusuk hias 
agar mudah diterapkan pada saat mengerjakan sebuah produk. 
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Mahasiswa cenderung mengalami kesulitan dalam mengerjakan step by step pembuatan 
tusuk hias yang membutuhkan keuletan dan fokus yang tinggi untuk setiap detailnya sehingga 
pada saat proses pembelajaran praktik berlangsung banyak mahasiswa yang berulang kali 
bertanya kepada dosen dikarenakan ketersediaan media yang belum maksimal. Media 
pembelajaran yang bersifat audio visual dianggap dapat menjadi salah satu solusi guna 
membantu menciptakan suasana belajar yang mandiri bagi mahasiswa pada saat 
pembelajaran praktik. Sejauh ini, penggunaan media yang bersifat audio visual di Program 
Studi PKK pada mata kuliah Seni dan Desain Hiasan materi tusuk hias berupa video tutorial 
yang bersumberkan dari Youtube atau internet. 
Media pembelajaran yang bersifat audio visual pada zaman berkembang ini ada begitu 
banyak jenisnya salah satunya yaitu multimedia interaktif. Program multimedia yang 
dirancang sebagai media pembelajaran disebut dengan program multimedia pembelajaran 
interaktif (MPI) (Warsita, 2008). 
Multimedia pembelajaran interaktif (MPI) dalam pembuatannya dapat dipadukan 
dengan penggunaan software komputer yang ada begitu banyak jenisnya, salah satunya yaitu 
Lectora Inspire. Lectora Inspire adalah tool (alat) pengembangan belajar elektronik (e-
learning), juga dikenal sebagai perangkat lunak authoring yang dikembangkan oleh Trivantis 
Corporation (Else, 2012) 
Software Lectora Inspire sangat sesuai digunakan untuk pengembangan multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI), karena dengan Lectora Inspire materi pembuatan tusuk hias 
yang disajikan lebih menarik dan praktis sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang 
mandiri bagi mahasiswa pada saat mengerjakan tusuk hias. Selain itu, Lectora Inspire dapat 
dipergunakan dengan mudah baik itu secara online maupun offline. Mahasiswa dapat 
mengakses materi tanpa terikat waktu dalam artian meskipun proses pembelajaran sedang 
tidak berlangsung di kelas namun materi sepenuhnya masih bisa didapatkan dengan mudah. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada pembuatan tusuk hias di 
Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Metode Penelitian 
Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PPE (Planning, Production and 
Evaluation). Partisipan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa dan Dosen Pengampu mata 
kuliah Seni dan Desain Hiasan. Penelitian ini dilaksanakan secara online di Program Studi 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 
Universitas Pendidikan Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 
menggunakan instrumen pedoman wawancara mahasiswa (disebarkan dalam bentuk Google 
Form), pedoman wawancara dosen pengampu mata kuliah Seni dan Desain Hiasan (secara 
online melalui Whatsapp) serta lembar validasi expert judgement oleh satu orang ahli media 
dan dua orang ahli materi. 
Analisis data dilakukan dengan tahapan 1) Reduksi data, kegiatan mengolah data 
berdasarkan hasil studi pendahuluan yang selanjutnya dilakukan seleksi terhadap data yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian; 2) Display data, kegiatan mengolah data yang 
telah direduksi dari hasil studi pendauluan yang selanjutnya disusun dalam bentuk teks 
naratif; 3) Validasi data, dilakukan oleh expert judgement dengan memberikan lembar validasi 
untuk menilai kelayakan multimedia pembelajaran interaktif (MPI); dan 4) Revisi data, 
memperbaiki multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berdasarkan hasil validasi dari expert 
judgement. 
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Persentase data dilakukan dengan menghitung hasil penilaian dari ahli media dan ahli 





𝑥 100 % 
 
Penafsiran data disimpulkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penilaian ahli media 
dan ahli materi dengan merujuk pada kriteria penilaian yang dipaparkan oleh Arikunto (2009) 
yaitu: 
Tabel 1. Kualifikasi Penilaian Produk 
No Kriteria Kualifikasi Penilaian 
1 81% - 100% Sangat Layak 
2 61% - 80% Layak 
3 41% - 60% Cukup Layak 
4 21% - 40% Tidak Layak 
5 < 21% Sangat Tidak Layak 
Hasil dan Pembahasan 
Analisis Kebutuhan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) 
Berbasis Lectora Inspire pada Pembuatan Tusuk Hias 
Analisis kebutuhan oleh penulis didapat dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan 
dengan wawancara mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Seni dan Desain Hiasan. 
Hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dari penyebaran Google Form bahwa 
mahasiswa merasa tertarik dengan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis 
Lectora Inspire pada pembuatan tusuk hias. Pengerjaan tusuk hias cenderung sulit dikerjakan 
jika tidak ada atau kurang tersedianya media yang mumpuni untuk digunakan, sehingga 
mahasiswa menginginkan tampilan dan penyajian materi yang lebih menarik demi 
keberlangsungan proses pembelajaran yang mandiri. Wawancara yang dilakukan penulis 
dengan dosen pengampu mata kuliah Seni dan Desain Hiasan secara online melalui 
WhatsApp, diketahui bahwa dosen tersebut setuju dengan adanya pengembangan multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada pembuatan tusuk hias sehingga 
dapat digunakan sebagai salah satu media dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Seni 
dan Desain Hiasan materi tusuk hias. 
Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) Berbasis Lectora 
Inspire pada Pembuatan Tusuk Hias 
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan menjadi acuan untuk merancang pembuatan 
produk multimedia pembelajaran interaktif (MPI) dengan menggunakan software Lectora 
Inspire pada pembuatan tusuk hias. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif 
(MPI) terdiri dari aspek media dan video dengan tahapan yaitu pembuatan video tutorial 
(langkah pembuatan tusuk hias dasar), pembuatan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) 
dengan menggunakan software Lectora Inspire serta pembuatan buku panduan penggunaan 
(Manual Book). Selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 
Pembuatan video tutorial diawali dengan membuat rancangan. Tahapan rancangan 
terbagi menjadi dua yaitu pembuatan narasi dan storyboard video tutorial. Pembuatan 
Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) dengan Software Lectora Inspire. Multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI) dibuat dengan menggunakan software Lectora Inspire yang 
diawali dengan membuat storyboard kerangka aplikasi. Pembuatan Buku Panduan 
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Penggunaan (Manual Book) ditujukan kepada pengguna pada saat menjalankan multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada pembuatan tusuk hias. 
Evaluasi Hasil Expert Judgement Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI) 
Berbasis Lectora Inspire pada Pembuatan Tusuk Hias 
1. Hasil Validasi Ahli Media 
Tabel 2. Validasi Ahli Media 
No. Indikator Penilaian Penilaian Catatan/Koreksi 
L TL 
Media 
1 Desain Tata Letak 
Penggunaan Background 1   
Penggunaan Tombol Navigasi 1   
2 Teks 
Pemilihan Jenis Huruf  1   
Pemilihan Ukuran Huruf  1   
Pemilihan Warna Huruf 1   
3 Gambar 
Gambar Jelas dan Selaras 1  Ada beberapa yang 
belum selaras seperti 
logo Universitas masih 
belum rapih 
Ketepatan Ukuran Gambar 1   
4 Interaktifitas 
Usability (mudah digunakan) 1   
Compatibility (dapat dijalankan di berbagai 
hardware) 
1  Namun di handphone 
kurang sesuai 
Maintainable (dapat dikelola dengan mudah) 1   
Reusable (dapat dimanfaatkan kembali untuk 
implementasi) 
1   
Video 
5 Video Jelas dan Selaras 1   
6 Pengunaan Background Video 1   
7 Kejelasan Tulisan pada Video 1   
8 Audio 
Penggunaan Backsound 1   
Narasi Jelas dan Selaras 1   
Penggunaan Bahasa Mengacu pada PUEBI 1   
Total Penilaian     17 
Catatan/Koreksi Keseluruhan 
Sudah bagus dan layak untuk di produksi namun ada beberapa catatan seperti penyelarasan gambar 
sedikit misalkan di logo universitas.  
 
Hasil validasi komponen multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora 
Inspire pada pembuatan tusuk hias menunjukan persentase sebesar 100%, hal ini 
membuktikan bahwa multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire 
“sangat layak” untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk mata kuliah Seni dan 
Desain Hiasan materi tusuk hias.  
Oleh ahli media menyatakan bahwa media ini layak untuk diproduksi dengan revisi 
sesuai saran, yaitu penyelarasan gambar logo universitas yang berada di halaman cover serta 
penggunaan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) kurang sesuai untuk digunakan di 
handphone. Namun produk yang dikembangkan oleh penulis dirancang untuk digunakan di 
komputer, laptop ataupun sejenisnya bukan untuk handphone. 
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2. Hasil Validasi Ahli Materi 1 (V1) 
Tabel 3. Validasi Ahli Materi 1 (V1) 
No. Indikator Penilaian Penilaian Catatan/Koreksi 
L TL 
Kelayakan Isi 
1 Relevansi tujuan pembelajaran dengan isi 
materi 
1   
2 Teori isi materi 1  Definisi sulam gunakan teori 
bu tati dan dipenjelasan 
pengertian setiap tusuk hias 
lengkapi dengan gambar tusuk 
hiasnya 
3 Langkah pembuatan yang ada didalam 
video jelas dan sesuai 
1   
Kebahasaan 
4 Penggunaan bahasa mengacu pada PUEBI 1   




6 Kegiatan pembelajaran pembuatan tusuk 
hias dasar dapat dilakukan oleh mahasiswa 
secara mandiri 
1   
Total Penilaian    6 
Hasil validasi materi (V1) menunjukan persentase sebesar 100% yang artinya 
multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada pembuatan tusuk 
hias “sangat layak” untuk diproduksi namun dengan revisi sesuai saran. Saran yang diberikan 
oleh ahli materi (V1) yaitu definisi sulam menggunakan teori dari ahli materi (V1), tambahkan 
gambar disetiap penjelasan pengertian tusuk hias serta cantumkan dosen pembimbing skripsi 
di halaman cover dan profil. 
 
3. Hasil Validasi Ahli Materi 2 (V2) 
Tabel 4. Validasi Ahli Materi 2 (V2) 
No. Indikator Penilaian Penilaian Catatan/Koreksi 
L TL 
Kelayakan Isi 
1 Relevansi tujuan pembelajaran dengan isi 
materi 
1   
2 Teori isi materi 1   
3 Langkah pembuatan yang ada didalam video 
jelas dan sesuai 
1   
Kebahasaan 
4 Penggunaan bahasa mengacu pada PUEBI 1   
5 Keterbacaan tulisan 1  Di bagian tujuan 
pembelajaran, perbaiki 
penulisan huruf (tidak perlu 
diberi warna huruf cukup 
tambah gambar animasi atau 
yang sejenisnya saja) dan di 
bagian profil tambahkan 
dosen pembimbing skripsi  
Kemanfaatan 
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6 Kegiatan pembelajaran pembuatan tusuk 
hias dasar dapat dilakukan oleh mahasiswa 
secara mandiri 
1   
Total Penilaian    6 
Hasil validasi materi (V2) menunjukan persentase sebesar 100% , hasil ini membuktikan 
bahwa produk multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada 
pembuatan tusuk hias ”sangat layak” untuk diproduksi namun dengan revisi sesuai saran. 
Saran yang diberikan oleh ahli materi (V2) yaitu di bagian tujuan pembelajaran (perbaiki 
penulisan huruf, tidak perlu diberi warna huruf namun cukup tambah gambar animasi atau 
yang sejenisnya saja) serta di bagian profil tambahkan dosen pembimbing skripsi. 
Simpulan  
Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire 
pada pembuatan tusuk hias beranjak dari hasil analisis diperoleh bahwa potensi masalah pada 
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Seni dan Desain Hiasan yang selama ini berlangsung 
yaitu mahasiswa dituntut untuk dapat belajar secara mandiri. Efektifitas belajar mandiri perlu 
didukung oleh perangkat pembelajaran yang memadai serta sesuai dengan tuntutan teknologi 
yang sedang berkembang seperti saat ini. Berdasarkan dari temuan itulah, perlu adanya 
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada 
pembuatan tusuk hias. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) dalam 
penelitian ini terdiri dari aspek media dan aspek video tutorial. Proses pelaksanaan 
pengembangan dilakukan melalui tahap pembuatan video tutorial (langkah pembuatan tusuk 
hias dasar), pembuatan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) dengan menggunakan 
software Lectora Inspire serta pembuatan buku panduan penggunaan (Manual Book). 
Pembuatan video tutorial diawali dengan membuat rancangan yang terbagi menjadi dua yaitu 
pembuatan narasi dan storyboard video tutorial. Multimedia pembelajaran interaktif (MPI) 
dibuat dengan menggunakan software Lectora Inspire yang diawali dengan membuat 
storyboard kerangka aplikasi. Pembuatan buku panduan penggunaan (Manual Book) 
ditujukan kepada pengguna pada saat menjalankan multimedia pembelajaran interaktif (MPI) 
berbasis Lectora Inspire pada pembuatan tusuk hias. Keunggulan dari multimedia 
pembelajaran interaktif (MPI) yang dihasilkan yaitu dapat digunakan dengan mudah baik itu 
secara online maupun offline serta materi yang disajikan lebih menarik dan praktis yang 
mampu menciptakan suasana belajar yang mandiri bagi mahasiswa. Hasil expert judgement 
oleh tiga ahli yaitu satu orang ahli media dan dua orang ahli materi menunjukan bahwa 
multimedia pembelajaran interaktif (MPI) berbasis Lectora Inspire pada pembuatan tusuk 
hias sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk mata kuliah Seni dan Desain 
Hiasan. 
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